



Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu jenis 
komoditas hortikultura. Bawang merah termasuk sayuran yang menghasilkan 
umbi. Permasalahan yang dihadapi dalam budidaya bawang merah terutama di 
sentra produksi bawang merah adalah jatuhnya harga bawang merah saat panen 
raya serta masuknya bawang merah impor juga menjadi salah satu penyebab 
jatuhnya harga bawang merah lokal. Adanya upaya untuk meningkatkan produksi 
bawang merah dilakukan dengan cara menanam bawang merah pada lahan yang 
memiliki faktor pembatas. Salah satu jenis tanah dengan faktor pembatas adalah 
Aluvial. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesuburan Aluvial yang 
sesuai dengan budidaya bawang merah yaitu pemupukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh pupuk kotoran ayam dan pupuk anorganik pada sifat 
kimia terpilih Aluvial untuk mendukung pertumbuhan dan hasil bawang merah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten 
Brebes pada bulan Maret sampai Juli 2019. Rancangan penelitian yang digunakan 
yaitu Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial dengan 2 faktor dan 
3 ulangan. Faktor pertama dosis pupuk kotoran ayam terdiri dari tiga taraf, yaitu 
(10, 20, 30 ton ha
-1
). Faktor kedua dosis pupuk anorganik terdiri dari 3 taraf yaitu 
(penggunaan pupuk anorganik 50% , 75%, 100% dari dosis anjuran). Variabel 
yang diamati yaitu pH (H2O), daya hantar listrik, N total, P total, kandungan C 
organik tanah, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi, diameter umbi, volume 
umbi, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering. Data pengamatan 
dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%. Apabila 
hasil sidik ragam berbeda nyata dilanjutkan dengan Duncans Multiple Range Test 
(DMRT) pada taraf 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk anorganik 100% dosis 
anjuran (N3) dapat meningkatkan pH (H2O), daya hantar listrik, N total, P Total, 
C organik, tinggi tanaman, bobot tanaman segar, dan bobot tanaman kering. 
Namun, tidak meningkatkan jumlah daun, jumlah umbi, diameter umbi, dan 
volume umbi. Tidak ada interaksi antara dosis pupuk kotoran ayam dan dosis 
















Shallots (Allium ascalonicum L.) is one of a kind of horticulture. Shallots 
include vegetables that produce bulbs. Urgent issues in onion cultivation, 
especially in shallot production centers, are the fall in the price of shallots during 
the main harvest and the entry of shallots is also an important cause of the 
collapse of local shallots. Efforts to increase the production of shallots are 
carried out by planting shallots on land that has a limiting factor. One type of soil 
with a limiting factor is Alluvial. Efforts are being made to improve alluvial 
fertility in accordance with onion cultivation, namely fertilization. This study aims 
to determine the effect of chicken fertilizer and inorganic fertilizer on selected 
chemical properties of Alluvial to support the growth and yield of shallots. 
The research was carried out in Negla Village, Losari Subdistrict, Brebes 
Regency in March to July 2019. The research design used was factorial 
Randomized Completely Blok Design with 2 factors and 3 replications. The first 
factor is the dosage of chicken manure fertilizer consisting of three levels, namely 
(10, 20, 30 tons ha
-1
). The second factor is the dosage of inorganic fertilizer 
consisting of 3 levels, namely (use of inorganic fertilizer 50%, 75%, 100% of the 
recommended dosage). The variables collected were pH (H2O), electrical 
conductivity, total N, total P, soil C organic, plant height, leaf number, number of 
bulbs, bulbs diameter, volume of bulbs, fresh plant weights, and fresh dry plant 
weights. Observation data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) at 
5% level. If the results of variance were significantly different then continued with 
the DMRT (Duncans Multiple Range Test) at the 5% level. 
The results showed that the dosage of inorganic fertilizer 100% 
recommended dosage (N3) can increase pH (H2O), electrical conductivity, total 
N, total P, C organic, plant height, fresh and dry plant weights. However, it did 
not increase the leaf number, number of bulbs, bulbs diameter, and volume of 
bulbs. There was no interaction between the dosage of chicken manure fertilizer 
and the dosage of inorganic fertilizer. 
 
 
 
 
 
